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Barbastro, 29 de Abril ele 18:9J Ar~emIOJa, 49 
PRECia DE SUBSCRIPCiÓN: 1'50 ptu, trimestre 
A nu~stros amigos 
ADVERTENCIA L\IPORl'ANTE 
POI' conducto seguro y fidedigno ha 
llega,lo á nuestra noticia que en el 
Mae~trazgo y otros puntos de España 
se l'(~parten entre los carlistas hojas clan-
de~t inas, fechadas en El Escol'ial, en 
las que se incita á un alzamiento en ar-
ma ... , 
En más de una ocasión, mientras es-
tu viel'on suspendidas las ga"an tías cons-
titneionalei;, dimos la voz de alerta á 
n1]p~tl'os amig\.ls contra esas maquina-
r.ione~ de los enemigos de la Gansa (',al'-
lista, y otras tantas "cees fueron tueha-
das pur I,a eensura nll~st\'as jJrevencio-
nes, eumo si aquel gouierno tuviera in-
ten',s en provocar l,a lucha. 
HiJy, en la segllridad de s~r atendi-
dos, a,ivertimos á los carlistas lo que 
janl:is deben olvinar: 
. 1. n Qne teMOlOS un ,Jefe Augusto, 
tUyll pensamiento está constantemente 
fijo en España, y que dedica t.odas las 
luce~ de Sil espíritu y todas sus energías 
á salvar á la patria rle la ruina final que 
la a.menaza y á labrar su felicidad. 
2. n Que nadie más que el Señor 
Duque de Madrid puede apreciar las 
circllnstancias de lugar y tiempo conve-
nient.es para determinar la conducta 
que debemos seguir. 
COIl lo ellal esas corpor:l,ciones eCOl1ll- ¡ el()eu('ncia~ lo le.\'ant<l(lo <le la~ mira.;; (le 
mi(:o-admillistrativas, como las llama! t'1lps perlSOlla~, lo generoso de SIlS jll'O-
la. ley, qne1la.n cOlllpietamellte desllalu- ' \'ositos y lo eficaz <le Sil bnena y acel'-
ralizttdas y puesta.s al senido de illl e- 1 tada adlllinistración. 
resps q ne no son cierl amen te al}nell (lS! y no es m,ti I calell Iar la, excepcional 
para l:lIya gestión, desarrollo y t 11 t 1'1 a, ilUpol'tallcia (iue para Bal'Lastro envuel-
fueron crea(las las municipalidades, P~r- ve el que Sil eorpol'ación IIltulÍl.:ipal esté 
nicio~ísillla desnaturalización esa de la complll'sta ele indivilluos dol:ulos de las 
que surgen comunmente gravÍsilllosln- susodiehas !:Cllldieiolles y (lile :-:.ientan, I 
cOllveuilmtes, tontán(lose entre elio..; :·1 llit>nsen y obren a.1 unÍ:wno ell Cllanto se ¡ 
de q ne ell los TJ) uu ici pios ai\i 'com~t i t 11 í - relacione con el fllmell I o lle 1 a pl'osperi-
dos, la gárrula gritería de las luchas de dall púulica local; pues HU llay que pel'-¡ 
, partidu ahogue frecuentemente la I't :po- «ler!le vista qlle la ulli6n es la fllerza y , 
. sada y severa voz del patriolislllfl: el que con la filt'rZa euht'siril de la lI11iólI I 
quP, no pocas \'eces~ el prisma de la l\Ia- no hay emp(~ño (lIle 110. se logro, dificlll- 1 
sión, que turba y (lt'scolllpone, e('lipsc tad I}i.W llO se \'enza : Ül'lI¡¡:L cllqm:sa que I 
los fulgores de la razón fría y SI'il'll:L no se lle';e ;Í eallu. 
que piema COIl lueidez, juzga COII :111- Ni ha)' que olvidar tampoco qne Bar- , 
parcialillad y ubra COl! ~~df'l'to; el q\le, baslro en plazo \10 hjail'¡ lent.!i": ' lile tle- ' 
por último, ese espíritu, ra'luitkll'y fenller con ahinco ~IlS illld'eses materia-
menguado, que todo lo élllve4ueñel'\~ j' l' h-'s"IUC ~llfrirán no poco detrimcn1 o cen . 
lo desprestigia todo, reduciéndolo á las la red de caneteras aprobadas unas y 
estl'echas uimensiones de la ambicióiI v en con8tnll;ción otl'éti' que han de ais-
del egoismo, logre sobreponerse á me~ larla neeesarialIlpnte de eomarcas que 
Iludo á ese otro espíritu, nobilísimo y hoy dan gran "ida á su intltlsll'ia, á su 
levantado, generoso y JJatriótico, que cOlller<:io y aUlI (1 ~\l propiedad, y que 
robustece el sentimiento del (leber é in~- para. prercnir las desast rosas consecuen-
pira la idea (le la justicia: idea y Sí'llti- cia; de ese aislamiellto tendrá nuest.ra 
miento tan fecundos en resri!tados dUlI,le l:Ílllta,11 que pedir, gt~st.iollar 'j n)cabar Ile 
quiera que d~lan Sentir Sil podero:,o.v I los pcHlel'es públicos ot ra n'u d(~ (~alTe-
bienhechor influjo. ti teras que la resarzan y tompe.;spn de I 
De a.hí nacen ese divorcio que, 11\) ill- los daños y perjllidos que la otra. re,l !le 1
1 frecuentemente, suele existir entre los I caminos ha (le prolkcirle ilTemisible-
ayuntamientos y sus administrados, ~sa ! ment.e. ' 
hilillud t nllielitln <'!l cllclll a, sobre tOllo, 
la di:o\en'llalJl:ia de ('I'itcrios yla~ (l('~­
apoderadas alllbjci()nl'~ de dichas I}OS 
Ilt!r~onillilladl~s y de )0:-; banllos que acall-
dillall. Y son e\'idellte~ el deseo de Sil-
\'ela. de el1lanciparse de esa especie (le 
(iicta(l\ll'i.l. t'jl!rála por el vencedor de 
Paruflaqne l'll enanto la (¡('usión se mues-
tre propicia, y sn natural a~piraeióll de 
con~titnil' un GalJinele exclttSiranlcnte 
!:ons~l'\'a(lor sin !lH'zela de elemento:, ex-
t raños á la cOllsel'\'adul'ía, 
A ese fin y para encontrar filerzas 
que vengan á compensar la pérdida de 
las qlle sig-llen al ministro de la Guerra, 
('1 jefe del Gohil'rno bURca y g"estiona con 
persistente elllpet10 la alianza con el 
dlll}ue de Tetlláll. Y no á otra cosa, que 
á eso, respolllle el Ilollluramiento del úl-
tilUo para reprt'senta.r á España en la 
c\1llferencia internacional europea (h'l 
tlelSarme de las granues potcllcias. 
A muchos comentarios, cálculos y 
presunciones ha dado lugar el nombra-
mieuto ese en los CÍrculos políticos; y 
túdo$i convienen en que el spñor duqne 
de Tetuán no debe ser ad ver8ul'io del 
G\.lbierno cuando est e le ha llropuest o Y 
aqnel ha aceptado IIn cargo de tanta im-
portancia como el que se le confía; que 
110 suelen cometerse t:argos de esa índo-
le á al\\'l~rsa\'iosl sino á all;igos de los 
Gobiel'llos, á diplomáticos que se hallen 
identifiCados con las ideas, principios y 
criterio (lile aquellos sustentan. 
3. o Que nuestros amigos deben estar 
prcvenidos para rechazar las asechan-
zas. intrigas y maquinaciones de cier-
tos individuos, que fingiendo celo exal-
tadísimo lo mismo en Madrid que en 
Barcelona, Valencia y otros puntos, 
tienen historia muy sospechosa y ~uel('n 
fi (Yurar, no en el escalafón cal' lista, sino 
especie de excepticismo que en cuan!,) se 1 Por o!ra parte ~odos sabemos que (le 
relaciona con la cosa pública se ha apo-I mucho tiempo atras hay en proyecto la 
derado en muchas poblaciones de no po- C(lns! ruc('.Íón de pantanos y de algúIl ca-
cas personas honradas, respetables l~ ill- i nal qne, como el de Sobnl1'he, habían de 
flnyentes y el que los escaños concejiles ; beneficiar cOllsirle\'ablel1lellt'~ á Barbas-
ocupados estén á veces por O'ente iil('p- t.ro y su comarca. Y, en ntw~tro hUlllil-
ta., ambieiosa, onda y más atenta á Sel'- de COIICPptO, lo más adecl1arlo y expedi-
vil' del'/os intereses llue á los sagrallds tiro ~ara, rromo\'er tod" e::;()~, ~\·I'ÍIL la 
del pl'o-cornuiI, C0llstlt.uClOn (le un ayullIallllento qlle 
De ahí infieren todos,}' no i iógica-
mente, que la inteligencia entre la frac-
ción tetnanista y el Gobiel'llo está llc-
cha e11 principio; y que el SI'. SilvcJa so-
I lo aguarda oportunidad y sazón para I sustraerse, :,in ('stréllil(' ni \"ioll'lll'ias, 
; al.: la pesaua dictadlllH. (lel lIIart¡ul',:; <le 
~ . , 
en lo~ r('gistros de pohcla secreta. 
4,0 Los incautos reducidos por las 
exaltaciones hipócritas de esos t raidor-
z'lelos sin conciencia, secundarían los 
planes de nuestros ellemigos y harían 
traición á. nuestra Causa, y por lo tan-
to, á la patria. 
Ténganlo así presente los fieles y 
lealísimos carlistas. 
(De El COlno EBpnllol,) 
Las elecciones municipales 
Demuestra concluyentemente lo enlll1- COl,l fe, resol~ció~l, y cOllstal~cia pérsi-
ciado la con veniellcia de lanzar de las gUle~e la. l:ea.llzaclOn de tan ÍL\Clllldus y 
municipalirlades toda política, todo 1)('1'- hel:mosos 1I1eal,es. , , , 
sonalismo y todo compadrazO'o de sa- ~,)Illetemos a la conslderaclOn de los 
nearlas y purificarlas de la lel:)pr~ de in- bal'pa~tren~e~ ~stas idea8 ,qll:- recogen ~ 
moralidad que hoy las enerva y corroe cOIHlellsan ~UlClOs y apreCiaCIOnes, vert 1-
y de levantarlas del estado de postra- dos esto: (has ~~r personas de dlf~ren­
ción y abatimiento en que al presente t~s partidos rohtl~os,~ por ,o~ras que no 
se encuentran; empresa árdna, difíeil, tienen eonoelda fihaclOn pohtlca, , 
es verdad, en los tiem pos (J ue alcallza- De, t ~1~U8 lllo I10g,eon,i' t e q tle eurl'len te~ 
mos y con los gobiernos que padi'cemos: ~e npl1110n en tal ~ent~du la~ hay aqll1 
pero que, con buena voluIlta(l, lIoble re~ ~l1l1~1,!abl i: ml1l~~ e; ,cornent p;s ljue no por 
solución y persistente eml'et1o, pllede IIl\'lSlblt:s y slienl:lOsas, de,Jall lh: ser llll~ 
lIerarse á fdil remate. Esto habl.alldo mllehM llll~I\(lS \'I\'all1ent(~ sE'lltillas. 1 
Pon .. ¿sis general y sin ceñirnos á esta ó cons,fl: asillJismo ql.'e, ti escrihi:- 10 ,'l\Ie 
á la otra localidad. escnbllnos, no 110~ llIrlllcen otro,.; 1110\'1-
Mas por 10 que se refiere á Ba.rbast 1'0 
Avednanse; y no holgará seguramen-
te dediquemos un articulo á esa impor-
tant.ísima cuestión, ya que los Ayunta-
mieut.os son muchas veces como el ba-
rómetro que marca el estado de floreci-
micnto y prosperida(l de los pueblos, ó 
el de su postración y decadencia. y siem-
pre los admiuhitradores de sus biene8 é 
intereses. 
, expondremos nuestro parecer con toda 
lisura y franl]ueza; entendemos que en 
las pl'óxi mas e leceiollcs U1 :lIlici pales hay 
que buscar, ante todo y sobre tOllo, 
homLres Ile notoria religiosidad, de acre-
ditada honradez y de reconocido celo 
pOI' los intereses locales y hay que blls-
carlos est.én donde estén y cualquiera Es lo cierto y á la vista est.á, una de 
las instituciones en que con más impla-
cable saña se han cebado los vicios in-
herentes al sistema parlamelltario ! 
son las corporaciones cOllcejiles mu-- i 
chas de las cuales llevan impreso, y I 
muy acentuadamente el sello de la po-
lítica, ó deben ~u orígen, no á la libre 
y expolltánea voluntad de las ~lase~ 
contribuyentes y productoras, SInO a 
los artificiosos amaños y torpes maqui-
lla :iúnei; del caciquismo, corrosivo vene-
nI) que daña !\ieml're é inutiliza para el 
bien cuanto cae bajf) su acción y malé-
les qlle 105 le\'antllrlns y patl'iótic:os !le 
la pl'ospel'itlall moral y lIJaterial de esta 
lllle:;t.1'(l titulad q lll'rilla, ('(111\'\'1'; i,la hoy 
en eampo dp Agramallfl~, 1"11 el cual ¡as 
luchas clne st'. traban l'e\-i~tell los carac-
teres de UII apasionami('lIto y 1111 el\C.OIIU 
tales, que }ll'eci,,;t (h'stl'l!il' á tolla eosta 
en bien Ile los r'·spetaLili.;illlos il\t('re~es 
comunales. 
fico influjo. I 
sea el parti(lo que militell, sin exigir á .... _~ .. ~~_~~~i~.~ __ ~_~~ .. ·~i~~~~_~~ 
Notas políti,cas nadie patentes de su filiacióll polític~ ni ~.iecu torias de sus personales si m patías, 1I 
Que personas, adornadas ue esas exce-
lentes cualidades, serán prenda segura. - ---
de que su gestión municipal llevará im- Marej,uh hay, y no poca ; ell la gi-
presa la marca de la rectituu, la pur~- tuadón p01ítica que nos desgobierna con 
za, la correceión, la act i vidad y el el mot i \'0 (le !a~~ disillell tias, alll biciones \' 
aciel'to,y se hallarán domina.das del no- concllpiscenl'i:,¡;: qlle palpit.an el! log )¡~­
bilísimo afán de mejorar en lo posil)j(' tel'ogl>l1(,os elemelllos que eonstit lIyl~ll si-I 
los servicios ptÍblicos y 110 inspirarán 1','- t.lla('ión tnl! de"'~,.;t I'o~a. 
celos ni rlesconfiallzas de nillgllna es\,p- li El contubernio de Silvela y Polavil'- I 
ciE',mayormente cuando los 1\('l:hos nm- ja!lo ofreeia ~ólida¡;: g3nllltía~ <le CIIII- I 
gan á acreditar, con su incolltrastable I sistencia ni grandes condiciones lle \'ia~ 
" 
Polavieja y dar illgreso cn El campo de 
la Cnión CnllservaUOl'a á las huestes te-
tllalli~tas, Y está muy generalizada la 
creencia que all'l 'greso del duqlle de Te-
tuán á la Corte, Ulla vez desempeñad::t 
la t.nisión que ahora s€: le cOllfía, se for-
malizará la unión de su grupo al señor 
Silvela y vendrá, con motivo de eso, la 
esperada m01ificación ministerial, en-
tran(io en el millisterio de la Guel'l'a ei 
general Azcárl'ag-a y en el de El:'tado el 
referido duque, E~to marea el horóscopo 
político de hoy.: pero nosotros elltende-
mos que pl111i p ran Illny biclI Si1lil' falli-
dos los cálcllllJ~ J ~redil:ciolll'S que Il.ho-
ra se hacell en d campo de la política. 
Lo que no lJllcfJe negarsE' es que ,la ac-
tual situación, (lile !all robusta. v viO'o-
, , ' 1:) 
ro~a pareclO lIan:!', f'1l lo~ cOl11il.:nzos de 
~1I (IOlllina.l'Íón t',.;!:i d:llIdo va. IlInestra~ 
de una d€bilidaJ. y una elldcblel'. pn'!!ur-
SOl'as de seg!11'a de..sa~t rosa In uClte, 
Cumo 1ampoco pup.de ponerse én tela 
de juicio que SIl fraeasn es cúmplNo des, 
yaneeienllo ell ah$ollltn las esp~ranzas 
de regenl'ración qlw á algunos cándidos 
é ilu50S, por no llamarles otra cosa, hi-
zo concebir á S!I ad venillliento al l'ocle!' 
el Gobierno fOl'lnullo por la cOlljllneión 
Silvelo-Polavieja. VéaSE: sillo lo' que, á 
este pl'opó:5i t o (1 iee el art ícnlo que de 
nuestro q\lerido compañero Hl ('u1'1'eo 
Espailol copia mos en ot ro lllgar dt e~tl' 
número. 
Pero lo más sensible de todo es que 
dmaute t·1 mando (¡,~ est M lIo\'isillJOS 
."decri()}/is/lIs y ¡'u,r/e,7el'{/(lm','s la prell-
~a. illl:,ia y 1(1:0\ ~I":In.l'ins, \,Hla I'S¡'Pr,to-
~"ar tOlla. C'J,a"e de b 1:\ !';fl' m i:u: , her()gía~ (~ 
ll'revel'enClas y para escarnecer y herir 
1, 








LA CRUZ DE SOBRARBE 
en lo más vivo los sentimientos religio 
sos del país goza.n de más libertad de la 
que tuvieron en el periodo álgido de la 
revolución de Septiembre. Dígalllo sino 
Jos tres meetin.r¡s rabiosamente antica-
tólicos celebrados en pocos días en Bar-
celona á ciencia y paciencia de las auto-
rillades, las escanualosas y públieas re-
uniones habidas en Valencia por los afi-
liados á las logias y la que recientemen-
te ha tenido lugar en la Coruña. 
¿ y de esos hombres esperan algunos 
incautos la regeneración de España? In-
creible parece que de uuena fe y á la al· 
tura á que hall llegado las cosas abri-
guen semejante esperanza. No; ni de 
esos sectarios á 10 Vollaire, flue es el 
peor de los doc! rinarismos, ni de nin-
gún partido liberal puede venir ' la anhe-
lada regeneración. Porq.ue imposible es 
de todo punto que del mal surja el bien, 
del cnor la verdad, como es absurdo 
que las sombras pro(lnzcan la lllz y 'llle 
el hielo engendre el cal,or. 
y es para España ineludible la dis-
yuntiva esta; .:ó la regeneración, ó la 
muerte), que guarda correlación eOIl es-
ta otra disyuntiva; "'ó el liberalismo, 
que acabará indefectiblem'~nte con nues-
tra nacionalidan, ó el tradicionalhnno 
que la salvará del actual naufragio." 
podrá. embalsa.r~e volumen de aguo. su-
ficient.e para atender á. los riegos que lIe 
proponen. 
El pantano de Alquezar en el río Vero, 
afluente del Cinca) situado á pocos kil,j-
metrOl:! agua arriba del pueblo de Alque-
zar, permitiría regar los térmilloll de 
BUtlra, Pozán tle Vero, Oastillazuelo, !l-
che, Selgua y Pomar, 
Otro pautano, el dEl Valcuerna sobre 
el río de este nom bre, aflueute del Ebro, 
estaría dest.inll.do á regar los términos de 
Valfarta, Peñalba y Caudasnos. 
Por último el pantano de Valcorba, en 
el barranco así denominado, que es l'n 
afluent.e dal Sotón, que lo es á su vez del 
río (HlIego, aunque de lH)ca capacidad, 
serviría :}on ventaja para el riegú de los 
términos de Ortilla y Montmesa. 
A e,¡tos tres paut.anos últ: mos e,¡ apli-
cable la observacióu hecha respecto del 
primero, 
* * * 
CanaleS.-Además de los canales que de-
rivados ya directamente de los pantan(IS 
anteriores, ya dti los ríos ql1l\ estos pau-
tanos deben alimentar pOl' mejio de pre-
sas de toma situadas en lmutos con ve-
lJientes de su trayecto, deLen construir-
se eu la provincia de Huesca dos gra.ndes 
cauales de riego el de Aragóu y Catalu-
na, hoy ya. en construcción por el Esta-
do, y el de Sobrar be, que ha sido objeto 
ele una concesión, actualmente caducada. 
Este último canal deri varía ~as aguas 
del rio Ara, estando la presa de toma á 
pocos kilómetros agua arriba de Bolta-
fia, recorriendo luego 44 pueblos de los 
partidos do Boltaña, Barba.stro y Sari-
ñana, 
Dicho canal sería d. alimentación has-
ta las proximidades de Adahue·wa, de él 
~e d~rivR.rían el canal de servici{¡ llama-
do de la izquierda, que empalmaría con 
el de conducción en las inmedia.ciones de 
t 
Alquézar, y desaguaría en el Oinca, agua 
abajo de su confluencia con el Esera, no 
lejos del pueblo Estadilla, 
Por buena dicha tiene España para su 
rehabilitación y renacimiento á la gran 
Comunión católieo-ruonál'l}uica que será 
la panacea de todos sus males. Ella la 
regenerará con Sil incondicional adhe- ' 
sió'n á los principios católicos y á las en-
señanzas de la Iglesia que contienen so-
luciones salvadoras para todos los pro-
blemas sociales, políticos y ecollómieos; 
ella' la regenerará con la acreditada bon-
dad de sus ideales que son los hermosos 
ideales de la vieja España, que fIlé el 
pueblo más grande y poderoso llellllllll-
do; ella la regenerara porque sus hom-
bres son los únicos á quienes no alcanza 
responsabilidad alguna en los presentes 
desastres, }1orl} \le en ellos' encarllan las 
virtudes cívico.religiosas de nuestra ra-
za y por que, dados al sacrificio, dis-
puestos están á no omitir ningllllo que 
conducir pueda á la salvación de est a 
patria que perece y sucumbe en los bra-
zos del liberalismo y de la infernal secta 
masónica. -
Los canalas de riego 
Extracto de los estudios hechos por 
los ingenieros de Caminos. 
Provincia de Huesca 
(CO~CLUSIÓN) 
Pantanos de Sarlñena y del lIcanadre. - La 
~onstrucción de un pantano en las inm~­
liaciones de Sariiiena, en la cuenca del 
.\.lcanadre, permitiría fertiliza.r lo:! ex-
'·.ensos términos del Sena, Villanueva de 
Sigena, Ontiiiena y Oha.lamera, Se pro-
vone para. emplazamiento de este panta.-
no una gran depresión del terreno couo-
oido por el nombre de laguna de Sariiie-
na, que fué objeto de una concesión pa-
ra su desecación y apro\"echluniento de 
los terrenos: más eomo el concesiúnario 
abandonó la obra, continua el encharca-
mienLo, que es cansa de las enfermeda-
des palúdicas que sufre la pobla.ción_ E;¡ 
de creer que con reducidísimc. gasto, á. 
la vez que se haría. desA.parecer este foco 
de paludismo, podría utilizarse la depre-
sión como enorme depó~ito de las aguas 
sobrantes del Alcacadre, asegurándose 
con ello los riegos de los términos muni-
cipales citados_ Ot.ro pantano en el mis-
mo río, cerca del puebo de J unzano, po-
dría remansar las aguas necesaria~ para 
el riego de los t.érminos de Lascellas, 
Sariñena, Sena', Villanu.va de Sigena, 
Ontiiiena y Ohalamera, á que contribui-
ría igualmente para los cuatro últimos 
el pantano de Sariñ.na_ 
* * * 
Pantanos de Val de Alferche, Alquezar, Valcuerna 
y Valcorba.-Un pantano situado en la ca-
becera del barranco de Val de Alferche 
daría riego á los términos de Azlor, Aza-
ra, Peraltilla, Fornillos, Berbegal, Ilche, 
Selgua y Poma.r; no obstante, como los 
datos que se conocen de la cuenta. no 
ofrecen bastante garantía, con veudni. 
para mayor acierto que á la formación 
del proyecto correspondiente preeeda un 
estudio detendo á. fin de asegurarse si 
con las aguas invernales y d. primavera 
. , .. l . ,. .-
El canal de cond ucción se di vide en 
Adahuesca en otros dos, el de deri vación 
elel centro, que siguiendo el valle del 
Val de Alferche desagua también en el 
rio Cinca, cerca da su unión con el Ola-
mor, y la otra rama, llamada canal de 
derivación de la derecha y que sigue pró-
ximam, 'lte la direoción Norte á Sur por 
el valle d("l Alcanadre, yendo á restar á 
e::!te río no lejos de Ontiñena. 
* * * La construcción del gran número de 
pantanos enumerados, que se destinan 
principalmente á retener el agua que no 
pueden sumistrar los ríos en verano, que 
es cuando más precisa para los riegos, 
contribuirá también poderosamente, co-
mo ya se ha indicado, á. regularizar el 
régimen de las corrientes del valle del 
E bro y reducirán las impetuosas a.\eni-
das que con frecuencia son causa de te-
rribles pstragos y siempre de considera-
bles perjuicios_ A la vez esa misma re-
gularidad en los ríos permitiría aprove-
char los sa.ltos de agua en mucha mayor 
escah~ que eula actualidad_ 
(Do El Impa¡-cial.) 
Podredumbre social 
El vcnemble Ohi.,po <le finó.-
(lix ha l'ublieauo una hermosa 
y ndiellt.e Pastoral, de Il"lIdu 
lllml0,. t!iu·,atlo c:'!te cuadru SIJIl1 -
brío de la pat.ria. 
El mal camina y avanza; y á pe,¡ar de 
habérsenos dado unas lecciones tan elo-
cuentes y tan duras, uo lleva trazo..; de 
ce~ar por ahora_ 
y e" que tenlHnos un régimen vicia10 
y que se presta mucho á viciar tallloiéll 
á la~ persona~_ 
Con el descoco más de"envuelt.o y con 
la más absoluta taIta de pudor suele fal-
sifical"se todo lo que al gobierno del país 
y á su administ.raci(·1U se I efiere. Tristeza 
causa decirlo, pero es necesario confesar 
que los males comÍfmzau muy an-iba.¿Se 
habla de la emisión del sufragio? Y ¿i 
qué conduce? ¿Por ventura no es notorio 
que se designa.n, en eso que se llama el 
encasillad o, las persollas que hall d e ser 
elegidas? ¿A qué, pues, con vocal' al PUFl-
Lle? ¿N o ha.y en este pruceder falta de 
verdad? Sí, ciértamente_ Pues torla falta 
de verdad se llama mentira, y toda men-
t.ira es pecado, y todo pecarlo es inmo-
raL Y si se comienza ele t.al modo, ¿qué 
harán los pueblos? Farsas; mentira::! y 
otras tantas illllloralirJaJes, 
Si el diputado ha de ser el que desig-
na el gobierno, par~ce qne no se le ue-
Lía llamar Tl'pr~seutante del paí-;; y si el 
municipio se compone de las personas 
' " 4 , . ' • . 
que al diput&do convienen, y por él se 
indican ú ordenan. no se llame á. los 
aynat. arllieto~ la representación de las 
lOt:lllida,les, 
Las eleeciolle., en la. forma. en que hoy 
se practican, SOIl ~iempre, aun hechas 
con impa.rcialidad, <:ausa ele discorelias 
ell los pueblo,;, porque se ludIa cnn pa-
sión, ",e slIscit.an ndins, y la (!a.ridad des-
a.parece¡ pero heeha,..; adelJlIí.s C01l los vi· 
cio . ; qne 1n.lllelllalUos, SOIl germen de in-
moralidades sin teaH, 
y ¿de dónde proviene q;¡e se oiga de-
cir á cada paso que se dilapidllu los tri-
butos cobrados á. los pueLlos, y que los 
muuicipios y las diputaciones mal versan 
los caudale",? Si esto es verdad, ¿con qué 
nom bre se designarían tale~ hedlOs por 
el dicciouario de la lengua? Huelga de-
cirlo, 
y verdaderam~llt.e los pu~blo!'l pagan: 
pero con fre ~mencia nos tiicen los perió-
dicos que hay cargas de,;atendidas, ya 
en unas pruvincias, ya en ot.ras, maes-
tros que se mueren d~ hambre; hospitlt.les 
y hos picios en q ne fal tA 1,) 11 acesario para 
los pobres, y nirlOs expó;¡itos que fttlle· 
cen de inanición, aunque los hnaubres 
empleados en estos eSlaI.J1Elcimientos SE'an 
sin nillllero, y los diputados provinciales 
cobren su~ dietas_ 
Nadie ignora que á. diario habla.n los 
periódicos de irregularidades y filtracio-
nes, que así se llallla hoy á los ro bos y 
á la~ estafas, 
Todo el mundo ve que á pesar de que 
la Uonstitucióll del Estado no autoriza 
la libertad de cultos, se letvant.an templos 
de la herejía y se construye una nniver-
sidad protest,an te, Reclaman los prelados; I 
pero se pierden sus clamores en el vado_ 
El concubinato, verda.elera plaga so-
cial, con la que siempre será imposible 
de todo punto la moralidad en los pue-
blos, no tiene correctivo en las leyes, ó 
si lo precept, úan no se aplica, Má.s aún: 
algnna~ veces hemos "isto concubillarios 
constituidos en autoridad, porque así lú 
exigían 103 compromisos de lo que se 
llama política_ 
y no queremos habllt.r de administra-
Ci(>ll ele justicia, porque demasiado se sa-
be que la llamada política intenta mil 
veces somet,er á sus caprichos la toga: 
que una parte importantísima del proce-
so y del juicio, está en manos de hom-
bres ignorantes, como son, por rf'lgla ge-
neral, los jurados; y se oye hablar de 
sobornos; y vemos criminales impunes; 
y hablan los periódicos de haber estado 
en presidio tre,,¡ años y medio un ino-
cent.e. 
MAXIMILIANO, Obispo de Guádix y 
Baza. 
Cómo se desmorona 
Los periódicos que más empeño pusie-
ron en darle tono de part,ido político, 
cristiano y regenerador á los elementos 
que representaban antes de In conjunción 
desdichada los Sres, Pi-ial, Sil velo. y Pu-
lavieja, tra.ti\ll y!l. COIl cierf.') meuospre-
(;io á esos primates instituÍ.los en go-
bierno por obra y gracia de la intriga, y 
acusan gran descollfianza para todos 
CUd.ntos ofrecimient,os hicieron á la opi-
nión antes de llegar al poJer. 
El Imparcial, que fué el primero en 
voltear las campanas para amenizar la 
subida a.l poder de Sil\'ela-Polavieja, y 
que al manifiesto programa del gelleral 
cristIano denic,í soletnue repi'luet.e(), em-
pieza ya á doblar, y ellaiiirlo lilgnbre ele 
su campana confirmA. que 1·1 (jnbi~rllo se 
muere, 'Jue todo f.1,~tu se n ft .';lll,lr(lna, que 
la dd'l. se agot.a ea e"e orgalli;:l!t ll I'ulít.i-
nn que ha p.':) C() hada. alardf:\ d", 1l11:L r,,-
hll~t.e7. y ele una for:.alezo. adll1irttblp,.; . 
El Gobierno, entretenid,) eu la~ p',l,lri 
das cue.;t.iones {Jarl!l.1l1ell t aria.;, hu. \,0'-;-
1,ue,;(.0 el illteré" de aquello,.; a 'm!lt.'),~ eco-
uómico-social6s que annneiú (~()\l bOlDb" 
Y pla.t,iIlos había de restaurar dándule,; 
lllW\'a vida. 
y no h!L pospuesto est.a.s alt.a~y delicada.s 
cue;;l.Íones solamente porqlle el reuuent.o 
de las mayoría,; en llts Cá.maras PI eocu pe 
Sil atención preferentemente, siuo lJur-
que no tieue H.utoriclacl, ni crédito, ni 
medios hábiles de realizar su p,r;eudo pro-
grama mal hil \Ianarfo, como produ(~t.o de 
la rapilla. que hizo en aquellos progra-
mas seclllal'es que sólo el part.ido 'lile por 
ello.;; se rijA, puede únicamente dar cum-
plida satisfacción á. la!'! legítima.s alll bi-
cionf's de 111. opinión públi¡:a, 
Q.u~jase El hn/1a/'cilll de qne el Go-
bierno e,;tá. má.s bien por lo represi vo 
que por lo prugresivo, y fllllrla su 
erf'eucia en que ha,;t.a ahora las rf·f"i"1l1a.,.; 
inicia 'las con algÍln plá.n ~(ln lit,.; rpgio-
nalist.as del ~r_ Dnrán y Bá.s, contra pI 
que SEl desata en dulces injurias. 
.. . , 
En todos los demás departamentos mi-
nisteriales nada responde á aquellos im-
pul,¡os tan decanta,los, que D&to y Vi-
llaverde, Pola.viElja y Pidal, habían os-
tent,ad:.> eu su fal,¡a ca.ricatura de regene-
radores, 
~l '}\lbieruo se mU('lre, no por a~ota­
mient.o senil. como pretende darle la 
puntilla El Imparcial, sino por grave 
ellfer:nerütd illfecciusa arlquiritla en una 
vida de depravación política y de dilapi-
dación lie II~ salud nacional. 
y ante este espectp.culo, todos los 
hombres, aun aquello'! demóoratas que 
más odio pOllen para injuriar á la gran-
dio;¡a. tradlCión e:<pañ0Ia, que es la que 
representa el partido carlista, vuelven la 
vi~ta hacia atrá.s y piden, como hoy lo 
hace El Libe1'al,la reconquista de la au-
tigua Eipalla, de aquella que imponía 
re,¡pet.o á todas las naciones y era temida 
por todos los E,¡tados, 
Poco á poco se va haoiendo la obra. 
y al desmoronarse ~l edificio que se 
han fabriuado Sil vela- Polavit>jacon alien-
t,os de casd. :;anorial y solariega, se des-
moronará también el apoyo y la tutela. 
ele <lue se valieron para llegar a.l poder. 
Porque la muerte de todo esto quedó 
decretada, el día en que la honra nacio-
nal se menguó en manos de unos y de 
otros Iiberale:-l, de e..;a cáfila de gentes 
qne hicieron de e3t.a, noble nación un 
mer':)ado para su provecho, y de este dig-
no pueblo un e::!clavo y un pari~. 
TRISTÁN. 
Supresión de diócesis 
Nuestro nHpetable y querido amigo, 
el señor conde de S,)l, nos remite una 
carLa, en la que se lean las siguientes lí-
neas: 
e Acabo de leer en el Heraldo de Ma-
di'id el siguiente ~uelto: 
e E n círculos ministeriales se decía ano-
che que el anunciado viaje del cardenal 
Sancha á Roma tendrá por objeto ges-
tionar á noUl bre del Gobierno español, 
la revisión del Ooncordato, 
Se añadía que el propósito del Gobier-
no es dejar en cada provincia una sola. 
diócesis, » 
La C1'UZ está incondicionalmente á. dis-
po::¡iciúu de usted, para defender los in-
tereses del E piscopado español y las glo-
rias de las diócesis de España,» 
Seguramente lo habrán menester, por-
que se avecinan días muy difíciles para 
la Iglesia, que ("n manos de liberales, y 
sobre t,odo, de lib"'rales con azúcar como 
son e~tos cristianos, siempre paga los vi-
drios rotoSo_ 
De (El Cor,.eo Espaflol_J 
Crónica agrícola 
-----_.-. ---
CU3dro a.qUf'lro • .,_ -l • .,,, ,",u.p .. h.e.,-
('.,ncl.-n(·iu8 ... nl .uh:.",' ... - •• a. le-
YP" • . Trf'lh.,l, ""p .... ., ... t .. , altr .. mu¡¡:, 
.DI.aote., baba. l' 'erradeU ... 
Ya hemos t.en ido la desgraciR. de 
presenciar ulla vez más el asqueroso 
cuadro de ulla~ elecciones liberales; 
ya hemos visto como Espaiia hS\ cam-
biado otra vez de opinión, pues así 
como la mayol'ÍR. de diputadotl fué ca· 
novista, SRg'HHtilla y caHt.elal'il:lt.a y 
()tras llluchas hierhaH, ha result.ado 
ahora silvt:'lis!a y polavit>jist.a, como 
l-esnll.al'Ía s()cia.lista y ltllarquist.a, si 
el lllillist.el'Ío lo fuer lo Así COlllO un 
padre qne ua mal ejemplo a SUI4 hijos 
y oculta y IHot:eje y alaba sus vicios, 
('S llllWho p~ol' y \luís criminal que 
Sil": hijo..:, así las personas illfluyen-
t.es que (lel.H!1I dar t'jelllplo, que pl'O-
tt:'jall y alaball y trabajall por sllste-
ller este maldito I'ég-imell liberal, son 
nlás cnlpables <¡11P. los diput.ados; co-
TIlO SOII más cul pables los que sOl:ltie-
lIell fÍo la masollel'Ía y al fLllarf)uil4111o, 
que los mismos masones y allftl'qui:i-
tas: cOllsolémollos pensalldo que Dios 
llO deja. llillg'llll cl'imen sin cast.igo, y 
lliuguna vÍl,tud sin l'eCOlllpe\lSn . Des-
pués de lo ocurrido eH El4paita es una 
burla sallgrienta hacer salit, diputa-
dOH á 8aga.:;ta y Moret y otros hom-
bl'es funestos; pel'o todo Me explica en 
U1l!l. Ilación ell que He ponen las COIl-
ciencias en snhaHta, en que el ell ctOl' 
vl~llrle ~u voto, el pe1'Íodist,a, I4U plu-
llIa, (>I.oiputaoo ~u opinión y su con-
r.ielleia, y ell que el Gobiel'llo vell-
dI' l::'lllpleos, favol'es. y hast.a la justi-
cia; así el mi lIistro y los gobel'nan-
0" 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
te~ obtienen apoyo y aprobación de 
dilnpidll.ciolle~, de illju,..tici . l~ y tl'ai· 
cionel'l pa~a.da~,presellte~'y futuras.Es 
claro I)ue e~ol'l l·cpl'eSent.lLllte .. (del go. 
bierno) fabI"ÍClu'¡Í,1I leyes á mill,.¡,rt's 
que I'IIJCedell ;í. "tl'as leye~l COIllO lo~ 
pal'tiLlo,.¡ SUCed,~11 ;i los pal't.ido~, leyes 
origell de perjuiciQs,illjusticia y con· 
fusiólI porqll(~ ~e opollell á In . ¡ tmdi- ' 
cío lIe,.¡ y COI'I t U 1\1 bl'l~.';, ¡Í, 1 n verdad y á 
la jUlit.icia. 
Las lIaciolles fuertes viv"n L1e tl'a-
diciollc¡; y es el ruejol' gobierllo el 
que tielle In. RancitSlI de los siglos. Las 
leyes más .. fic¡lceli SOIl :te¡ uellali que 
se present.an eOIl la Olajt'stad de las 
costumbres de los antepasndos, y:o\oll 
admit.idlls con g-usto; y son los e~tll· 
dos más prósperos aquellos en Il)~ 
que l:Ie ha.cell lllellO"¡ ll:'ye~ y IllPjol' se 
cumplen las hechas. Las civilizacio· 
neH más l'obul'ltas SOIl aquellas en (IHe 
no se deJ'l'ina In, obra de las gellera-
ciones nJlteriol'es, sino que se mejora 
In hel'en('ia seculnr: t.odo ni l'evé,.¡ h L 
hecho el libel'alil:lmo. y pOI' e8to E. ... 
paila camilla á la pel'dici l)lI, sino lie-
ga pronto la restauraciólI de la 1lI0· 
lIal'Cluía catól ica-t.I'adiciolla.l; b ie 11 
que ant.es convendl'Ía lIeg-ase el caso 
ti~() á los excelentí8imos; pues hasta 
a1luí solo los de abajo han pagado el 
pato, 
'" '" '" Rllr'ébol r'ojo va biell en suelo li-
gero, pero l)l'efiere tel'l'ello~ calielltes 
y poco húmedos: se siembl'a ell otoiio 
y da co~ech:, en pI'i lila veril, sielldo 
cOllveniente sembrar despué~ de e~tc 
trébol cebllda, patata,:, remolachas ó 
cole~: se puede ut.ilizal' COIllO abOllO 
verde y se abOlla COII 200 kilos de su-
pel'fnsfat.o, 3f10 de escodas y 100 de 
clol'uro de pot.asa.. 
La esparceta reemplaza la. alfalfa 
ell tt'l'l'ellOS pobres muy calcáreos ó 
de creta ~eca con fOlldo pt·iiascoso y 
tielle sem' jallzR. con la alfalfa: se 
Siellll)l'a en priUla vera en tel'l'ellOS 
abl'ig'ados 6 en otono en t.iel'l'as llO 
preparadas: es fOI'l'aje abllHdallte y 
rico, y recomclldable en tierras po· 
bl'es: convielle sembrarla ell sustitu-
ción de IlI'ailo~ y mejora lo!o\ campos 
elll'iqueciélldolos ell ázoe: se abona. 
talllbiéu con superfosfato, escorias y 
kaillita, 
/~l alh'rtnwz sc cont.ellta con tene 
nos pobres, no sil'vielldo la val'Íedad 
alllal'illa pal'a suelos arcillosos y c~­
naU'OI'lIl~: !'le siembra con pl'eferencia 
o 
des pué.; del tl'Ígo ó patat.as pal'a ob· 
tener gl'ano y en l'astrojo para abOllO 
vel'lle, y se anona especialmellte con 
80.11>.s pf)lál'licas aÍlallielldo talubién el 
sUlwl't'o,¡fato 1) las pscI)l'ias, 
I~l ,'l'ti' alIfe viclo/'ia lH'e!i(>I'e los 
suelo~ fl.I'cillodos y suaves; .·1 de grao 
no peliueño y el gris las tierras al'e-
niscas y ligeras y los terrenos pauta-
lIOSOS yen llll lIIil'lDlO campu 110 COIl-
\'Íelle 8elllbrar muchas vece8 ~nLisall­
tes, y Sp abollall como las legll:llures 
al\tcrior~s: lo mil:lnlo debemo~ decir 
de las llruejas y lentejas; pero así 
como la~ adH:,jlls pn·fi(~rell suelos ri· 
co~ y apif¡;tdos, las lentejas crecen 
ell ~uelo!'\ IIlar o'OSos 1 ilrero,; Ó al'c.illo· 
, ~ b 
Ko·:-illCeos y tambiéll ell terrellos pe-
dl'egosos donde 110 crecería td gui-
sallte. 
Las !tabas y /wóicltue/as requierell 
liuelo8 arcillosos ,í cellagosos, 1'1'0-
fUlldos; y las habas eH particular 
prosperall el! t ierras palltallo~as y 
h:l.l'Ót a CII el 101110 procedellte de lós 
est.a.llque,;; 110 t'xigl·1I el tel'l'ellO pre· 
paraLlo y IluedL'll ~ell1bl'arse eH bal~· 
becho. 
Lit ler)'ade/la no gU8ta de suelos 
muy ligeros; prefiere los are liOSOS y 
algo húmedos y vegt'ta llIal CII tie· 
ITas Cl'IHlgosas Ó muy arcillo~ms: cul· 
t.i vadn como forraje se siem bl'n al co· 
IlIellzar la pl'ÍllIavera ell los rastl'ojo,; 
del centeno; para semilla cOl\vielle 
¡;embral'la sola: etl la terl'adclJa el 
mejor auollo verde después del al tra· 
muz, pouiéndola en buellos suelos si· 
líceos; si se tetlle la sequía, puede 
sembl'l\l'se lIlezclada COII el altralllu~: 
se abona al:lí como las habas, COII es-
codas ó superfosfatos, y el c ,lorur,¡ de 
pOULI'lfl. Ó la kaillita, . 
Los p,'ados se abonan con 200 ¡i 
ñOO kilos de escorias, ó bien 150 á 100 
kilos superfosfa.to; y además COII 300 
á 800 kilos de kainit.a, ó con 70 á 130 
kilos cloruro de potasa. El uso de los 
abollos químicos aument.a y es me· 
nest.er al5egurarse de la riqueza de 
las pl'Íllle!'as mfJtel'Ías, pidiéndolas á . 
cllsas d.e, rp.conocida PJ'obidad ~. de 
compOSIción gal'antizada. 
El cO"I'I~'~/)(}nsal del Va llés , 
Cronica 
Se halla ya en Madrid nuestro respe· 
table Prelado el Ilmo. Sr. D, Juan :\oU· 
tonio Ruano, y según nuestros informes 
el próximo sábado ó domingo hari:Í. l'll 
entrada oficial en esta eiudad con tl)do 
el ceremonial de rúbrica. 
N uestro próximo número lo dedic·are· 
mo>! á conmemorar tan fausta fecha con 
biografía, retrato, artículos y peusa.-
mientus escritos por distinguidas perso-
nll.lidanes en homenaje al celosísimo Paso 
tor qne viene á. regir e:;pirituahnenle 
nuest.ra amada Diócesis, 
En él reseñaremos también lolo! fe;;te· 
I jos que la población hará para ret:ibir 
dignameut.e á su ilustre Obispo. 
Tll.n pronto sepamos el día fijo sel1a.la-
do para la elltrada~.lo comuuicaremos 
por suplemento á. nuestros su bscritores. _. -
Mes de Mayo 
.'"0 ~an .'ran{'I." .. 
La Arcuit:ofradía del Am"r Htlrmoso 
der:lica en €Ol mes de .Mayo solemnes cul· 
to!'. ¡í. la. ~alltísima. Vírgen t"dos lo,; rlías 
á las seis de lA. tard~ , danrl.., cOlUiellílo 
los ejereios 1:lafiana dúmillgo. 
Habrá seflll ón lo!! jueves y domiugoil . 
l\In.íl<l.IIfI. prf\di cará D. Manuel Sesé, ca· 
llr'I\:ig,\, y el jueves D. Fra.ncisco Sauz. 
a·: .. el l. Coruz'.n de litaría 
En dit:hn. Iglesia, ú. coutar desde el 
30 de ;\bril htl.sta el iH eJe Mayo, se (;el~· 
b.rari~ ~(jU toda la solern~lidad !Josible el 
~\!Up(lt,\CO J/e . .; de las j-{o/'es, dedicado 
a la l\1A.rlre del AUlOr Hermoso, cnyas 
grande7.9'; y mi sericol'd ¡as f' nsalzn.rá el 
]tolu. P. I~()"r'ndu Ramol1et., r oo ·nieud(¡ (Ifo 
relie~e 10;0; t iu, k .. s de gloria, ·0)11 que la 
Igle,'R 1I · 'lIra. á. la. l~oillo. uel i lelo en la 
Letlwía Lallr~tal1a. 
, 1.;-8 díll~ fsst.ivos comenzará el EjArci· 
CIO R la,; c\llCO de la tarde, y en los días 
r\f\ hll.ei€OudA. ¡í lH.~ "iete llIel10S (;Ilarto. 
Todos lo;; días por la U1añaua en la 
miSil de la. .. seiil se hará t.alflbiin el Ejer~ 
cicio del Mes . --- .. -----Lo. marte. de !!iuo Aotonlo 
La. Pía Unión de Sau .Antonio de Pa· 
ti ua celebrará el primer martes ele mes 
con los culws de costumbre por mañana 
y tarde, I>ieudo orador sagrado el reve· 
rendo P. SUlJerior del Inlllat:ulado Co· 
razón de Ma.ría, Domingo Solá.. 
Después de la misa de comunión se re· 
partirá. entre d()s~ieutos pobres igualuú-
mero de kilos de pan. -.-
Leemos en La Vo.~ de la PJ'ovincia: 
"Decompell." merecida 
D, J osé Corona~, acti vo y celllso ofi-
cial mayor de la. Comisión mixta de re-
clutamiento de esta provincia. que fué en 
1897, le han sido. dadas las gracias de 
lteal ordtll1 por el excesi vo trabajo que 
llevl) á. cabo en aquel año, venciendo 
grandes dificultades nacidas del mono-
polio,ya añejo,en esta c1as" de asuntos,» 
Reciba nuestro considerado amigo y 
paisano la máll cumplida enhorabuena, -.. 
Mañana á las dOll y media de la tarde 
celebrará Junta genera.l, en el !;alóu eJe 
sesiones de lit. casa Ayuntarnient\" la so· 
ciedad local de seguros mút.uos cOlltra 
inceudiús La Fraternal Barba8f1·e/ll~e. 
En el pregón de convocatoria publica-
do en el día de hoy, se encarece á. los so-
cios la más puntual allistencia, y se hace 
extellMi \'0. la in vi tación á dicho acto á to-
dos lo~ propietarios de edificios, aunque 
no sean asegurados en dicha sociedad, -.. 
En el meeti11g celebrado en el teatro 
, del Buen Ret,iro por las cla.ses contribu-
yentes de Madrid se tomaron los tres si· 
guientes im portan tí"i mos acuerdos: 
1. o Pedir al Gubierno la imposición 
de Ull -:lO por 100 sobra las ganant:ias del 
Banc!) Je E~paÍia; 2.°; el de un 2;) por 
100 sobre la renta y 3. o; la :;upresión del 
impuellto de guerra, --. 
Alcance 
Lo~ Sres. Mella y Granda al llegar ú. 
~amora. fuer011 recibidos por nutner()sí~ 
s\lno~ .grnpl's de car!ista~, acom¡"llñán-
d"le;; a lA. l· f' srl. ",UII'¡'~ " t~ hO~I"od;-¡!1 los 
grupos r¡ue ~¡dieron á esperarles á la es· 
~ a.ción del ferro-carril y sobre 30 CA.rrna· 
Jf\S. 
~--;l día. '27 celebr6se en la Plaza de too 
ros de d.icha t:apitll.l un meefi'l/g al que 
<':ullc~rn(jron sülfre diez lIt~l persona.s,pro · 
n Illlclando arre bt\.t.ad nr discurso el seno\' 
Vázq~lez MellA., que produjo deliranta 
entusiasmo y cúlo¡,lal efecto, siando el 
orador frenétiealJlElnte ovacionad o· al 
di"cllr"o duró c10s horas. ' 
En el Teat.ro princi¡'Hl.l de Zam0ra fue-
ron obseyuiaeJos los Sres. Mella v Gran· 
cla COIl ltU banquete al qne a;istie-r(lh 
iJllU t:omellsales, eutro los que se hallaban 
lo>! comisionadu,; .¡~ · I~ pllt'hlns.Hnhlal·oll 
en él los Sro:;. ti utierrez CI\Íla~, .l\luñiz 
Bla\JI;() , '1\·111:'7. y CJ-randa., resumieedo 10:i 
d i;;curs(,;; BI1 un i liS pirad o y elocuen tísi· 
1110 brindis 01 Sr. Vazquez Mella. Te!~­
gl'afióse á Vene<:ia reno valldo lOs sen t.i-
mieutob de ent.tlsio.~ta é incondicional tl.d-
hesión al august.o Duque de Madrid. 
Según telegrafia.n al lJim'io de Avi¡¡os 
de Zaragoza, en la puel·ta del Teatro de 
la Oomeuia fué det.enido anoche un !'uge· 
to que con un arma ell la mano parecía 
aguardar la. llegada de alguien, creyéu-
dose que lOtAntaba cometer crimiual 
atentado. c~ntr~ la Reg~llte, qu~ d.bía 
h~ber aSlst.Hlo a la representación que en 
d1~h~ ,tea.tro tu vo lllgar y á. la que no 
aSlstlO, 
El heeho ha producido honda sema-
ción en la. Corte, y la policía ha adopta-
do graudes precanciones y mué vense rou. 
cho los agentes de orden público. 
• 
Santoral y cultos 
.. ... . -'.- ... . .....,- " .. . -..... - ... ' ..... . . .- . . ........ " .. , .". ~., ..... ,.".-
Dom~050 30. -- Santa Catalina vg, 
La .. mlsa de alba en el a.llar de la Sagrada 
Fam!ha d.ela,Sta. Catedral a las 5 En la mis-
ma 19lesla a las 7, 8, 9 )' (( misas de hora 
en los altares Mayor, S:Hlto Cristo de 10s ~1i· 
lagros y Sagrada Familia rt:spectivamente, 
Lune •• : de ~Iayo,-Santos Felipe y 
Sanliago, Apóstoles, 
~Iarte. e.--San An<lsta!>io ob, y conf. 
~lIereoh.'1. 3,- La Inven.:ión de la San-
ta Cruz. - San Alejandro papa y mr. 
"ue~e. ",-S .. n Ciria.:o ob. y !!!r. 
':Ierne. &,-Sall Pío V, papa y conf. 
!!!iabado 8. -- SAN JUAN ANTE·POR-
T AM-L\T1NAY1.-Patrón d e lo s impre-
sores, 
Importante a las señoritas 
En ~al'bastro, calle de los Argenso-
las, num, 14, 2.°, doude está situada la 
Academia dirigida por D,& Flora Clusa 
Ma.estra su pcrior v Profesora de Cort~ 
sis~e ma Valle . con ~ Real Pri vilegio, !JIJ-
dran l.as .señorita!'! adquirir un com plato 
COn0C1Il11ent0 en el corte y confecci,)n de 
toda clase de prendas y vestido~. 
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pocos oyentes, y aun á. una. sola persona, 
como en el presente caso, en el que ense-
ña á. una sola mujer, y responde á sus 
preguntas para así convertirla! Ni, cuan· 
do la mujer vuelve á. la. ciudad, al que-
darse solo, se impacienta Jesús, sino I}ue 
humilde agnarda su regreso; y con su di-
vina presciencia aguaTda también á los 
samaritanos, que movidos por la rela.ción 
de la recién con vertida, fueron con ella 
á escucha'r las palabras de vida, creyén-
dole por ellas, sin haber obrado maravi-
llas ni portentos. ¡Cuán vastos incendios 
de amor encierra el Corazon de Jestl.s! 
y no se satisfizo el Dios hombre (~on 
llamar amigos á. sus apóstoles y discípu-
los, sino que les dió el tierno y dulce 
nombre de hermanos, como expondremos 
más adelante; cuyo nombre extendi<j á. 
otros muchos que no pertenecían á aquel 
número de allegados, 
y no como quiera, sino qne el Hijo de 
Dios tiene por hermanos á los pobres, 
hambrientos, sedientos, desnudos, enfer~ 
mos y encarcelados. y esa declaración de 
tener por hermanos !Í. gente tan pobre y 
desvalida, no la hará en familiar conver-
sión, ó ante algunas turbas, ó un grande 
la causa de tan notable diferel1cia. der:l a-
ra.ndo que todos aquellos representahan 
su persona., y emn sus hermanos, y sus 
hermanos pequenos, cticiendo así con por-
tentosa humilda.d: ~Siempre que lo hicis-
teis así (el socorrer ¡lo los neeesi tados 1 Ó 
no hacerlo) con alguno de mis más pe-
queiios hermanos, oonmigo lo hicist:.eis .:, 
Esta solemne declaración dijo .J ei;ús 
(Mal. XX.V.) que haría en aquel día glo· 
rioso de la resurrección uni versal, galar· 
donando á los que asistieron en sus n~ce· 
sidades á sus más pelueños hermanos y 
castigando á los que nO los asistieraH!. 
con tOl'melltos inacabables. 
Limitémenos por ahora á. lo dicho : re~ 
servando para más adelante hac~r men-
ción de otros hechos de Jesús que paten-
tizan su humildad en el tra.to l'lHl los 
hombres , 
Capitulo IX 
Humildad de Jesús eft su trato con sus discípulos y 
pecadores1 rebosando ternura J amor. 
Es propio rte los humildes respetar y 
obedecer á los snperiores.y guarda.r la. 
debi.da t:onsid~J'a.ciól1, no oomo (1 niera á 
SIlS Iguale;;, 81110 tal11 bi011 á. los inferio. 
res. Por lo que hace !Í. lA. obediencia, re-
serva.~nos . para lo ültimo ocuparnos ell 
esí\. Virtud t:on relación al Salvador. 
Respect.o al trato (,·OH los iguales, nu 
había en la. tierm quien pudiera cOl~pa­
rarst) en nada con Jesús, ni siquiera. en 
lo C! OIlL'erniente tí. su humanidad. y en 
cuant.o á infbriores, tocios lo era.n eH este 
mundo, :o;-iendo J e;;IÍs, t' omo Dios , iguo.i 
A..l P~dre y al l<~spíJ'itu ~a. llto: y por con-
slgUlente, todo lo qne 1)0 es Dios es'-
f
. , ' III 
enor a él en In. tierra. y en el cielo, 
y 110 obstante ¡cuín dulce, 'cuán benig-
namente trataba á los hombres sin d' . . ., IS 
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CENTRO FUNERARIO 
Gran dep6 •• te de eaJa. mortuoria. a' por .. ayor y meaer 
de TOMÁS LA"rORRE t Este Centro ~e encarga de amortajar y correr grati!1 la~ dili;lAllclll" propias de entierro~. En el w eDcuentran la~cajas más barata'!. m~" ~ólida~ y que má~ re~i.~tell á la hllmelllld. no teniendo rlvlI en 
l.aratura y huen gllstO, por lo qué, y á fin JP. no <lalir 6ngailado~ • .lntei de harer aiu!lle con nillltár 
otro 6stabler.imiento hay que vi:iitar el varialll'limo ,;urtido II"e en cajas de aCllro. hierra galvanizado 
y maJera. y la magnifica serie tle adorno" de tilda!! cln-e!! de,¡Je lo!! má" lujosos Ilasla los de slIma 
Aencillez, existen á diqposición Ile nuestra numerosa clientela y al público en general. Tamhlén se 
encar@';an lápidas mortuorias desde Ini! mós sencillas hasta lao¡ de más lujo. parA lo I:ual tiene relacio-
ne~ COIJ los flrincipllltls marmolí~ta< de .\laflrid. Barcelona y Zaragoza. Cuanto!! encargos se reciben 
tle la ciudod ó de ruera. se sirvan con prontitud. e~mtlro y ecoDomia. 
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E.Le Establecimiento no tiene agente!!. 
En tamal'lo mayor y en l.. plana para subscriptores. 
~ ~ :. para no subscriptores. 
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Única casa en la provincia 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquela!! que se im-
priman PIl la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo, siempre que los inleresados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tal'ira. 
que Java al vapor y á seco, sin encojerse las prendas, con las IIHlclui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
h~~pec'ialidad en ueg'I'os indestruchbles ¡Jara tulos 
Los t'rajes grasientos vuélverlse nuevos y los descoloridos se ti-
ñen, dándoles el color (fue el cliente elige en los muestrarios que obran 
en poder del representante en Oarhastro 
Por tener que ausentarse su dueño, se venden, en buenas condiciones, \lna 
CASA sita en esta ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y OTRA en la calle del 
Conde, núm. 7. 
En la Relojería de la calle de los Argensola, numo 29, frente al Mercado, 
informarán. 
También se arriendan elLO y 2. 0 pisode dicha casa de la calle de Monzón. 
MANUEL MEDIANU, sastre, eall~ ~el General Riear~os, número 18 ••••••••••••••••••••••••••• ., i Academia de Corte para señoritas : ------------._-- -' liSO del BALBAMO ANTI· DOLORES sucurae1Óne88~QraCODelREUMAS REUMATIOO deOUtellv1 ,Venta en todaa las Farmacias y droguerlas á 'pesetas truco. : SISTEMA ESCOBES-CORRALES : 
PUNTOS DE VENTA :. Con Real Privilegio : 
Al por ma.yor~ su autor, farmacéutico en Barbastro; Sociedad Farmacéutica Espaftola. 
•• En esta academia que dirige la señorita doña Julia Pas- •• 
• cual se enseña á cortar y confeccionar con facilidad toda • Vicente Ferrer y Comp.·, Hijos ne Vidal y Rivas, Sucesor de B. Bufill y Comp.·, J. Uriach 
"1 Comp.·, Dr. Andreu, y Viuda de l!'ernaLldo Rús, Barcelona; Barandiaran y Comp. a, Bil-
bao; Melchor García, Madrid; Pérez del Molino y Comp.·, Santander; Simón Echevarría. 
San Sebastián; Ríos hermanos, M. A. Jaei, y seiiora viuda de Jordán, Zaragoza. 
• clase de ropas de señora. • 
• Calla laYOF, númeFo 30, piso 2. o.--Barbastro : 
Representantes exclusivos para México y Repúblicas del Centro de América, José 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, MÉXICO. ¡ •••••••••••••••••••••••••••• 
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Periódico semanal. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, comunicados y avisos á precio~ convencionales 
Administración: de calle los .tlrgensola, 49, BARBASTRO 
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sona~! Atendía complaciente á las súpli-
cas, no solo de los apóstoles sino también 
de los extraños. Contestaba humilde á las 
preguntas de sus discípulos, y muchas 
veces á las malévolas é insidiosas de los 
fariseos y de otros sus adversarios. Acu-
día benigno á donde le llamaban para sa-
nar á algún doliente ó resucitar algún di-
funto, y hasta aceptaba el convite de al-
gún publicano ó fariseo. 
Apesar .de que para la solidez y dura-
ción de la buena y sincera amistad se re-
quiere comunmente que sea entre igua-
les, y que acá en el mundo no suele ha-
berla entre una persona muy elevada y 
otra de ínfima clase, el humilde Jesús, 
siendo Dios, no se desdeñó de tener por 
amigos y de llamar con el regalado nom-
bre de tales á sus rústicos é ignorantes 
apóstoles y discípulos, y hasta á otros 
que en ese número comprendidos no se 
hallaban en manera alguna. 
Cuando á nombre de las hermanas de 
Lázaro, dan noticia al Salvador de que 
aquel estaba. enfermo de gravedad, ha-
blando Jesús con sus discípulos, les dice: 
"Lázaro, nuestro amigo, duerme. n No se 
contenta el Dios de la glor~a con llamar 
; - !:,!f. .~. -
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auditorio, la hará á la faz de todos 10R 
hombres, presentes, pasaclus y futuros el 
día del juicio universal. 
Sí: hasta en aquel día tan soberana-
mente magnífico en que ha de presentar-
se Jesús á la faz de todo el género huma-
no, rodeado ele los brillantes ejércitos de 
ángeles, con toda la terrible majestad de 
Juez de vi vos y de muertos, á pronun-
ciar inapelable sentencia de eterna con-
denación contra los malos y de galardón 
sin fin para los buenos; en aquel memo-
rable día de la universal resurrección en 
que los cuerpos ,ue los justos aparecerán 
resplandecientes, más ágiles que las águi-
las y más claros que el cristal; en aquel 
día tan magníficamente tremendo, el so-
berano Juan, mirando con cierta pr~fe­
rencia las injurias Ó beneficios hechos por 
los hombres á sus prójimos á los ultrajes 
ú obsequios dirigidos á su propia perso-
na, pedirá cuenta estrechísima del modo 
con que cada cnal se condujo COll los po-
bres, hambrientos: sedientos, desHudos, 
peregrinos, enfermos y encareelados; pre-
miando á los misericordios9s con su eter-
no gozar y castigando á los que no lo 
fueron con un eterno padecer; y señalará 
-_._._----------
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amigo á Lázaro, sino que se coloca al 
mismo nivel de sus d iscí pulos al declarar 
que, aquel Sil amigo, lo es igualmente de 
ellos: ¡nuestro amigo Lázaro! ¡A qué gra-
do de llaneza y de familiaridad, y á qué 
género de ig\laldad desciende el Rey de 
los siglos! 
Hasta tí Judas, el traidor, en el mo-
mento 'lue va á entregarle á sus verdu-
gos llama Jesús con el dulce nombre de 
amigo, diciendole tiernamente: i." Amigo, 
á qué has venido n '! COIl cuyas palabras, á 
la vez fJ.ue demostró la benignidad de su 
trato, aun con sus más insidiosos enemi-
gos, ocultó humildement.e su divino sa-
ber, al eual, comü nada queda encubier-
to, 110 podía ocultársele la perversa in-
tención del apóstata infeliz. ¿Y quién ig-
nora la suavidad y dulzura con que el 
Sal vador trataba á los pecadores y publi-
canos? Como que los fariseos le echaban 
en rostro que era amigo de los publica-
nos y pecadores. 
¿~ o es bien sabida la con versión de la 
Samarit,ana'! ¡Cómo se desvela, CÓmo tra-
baja el Itedentor, aUI1fJ.ue no sea sino por 
la conversióll de una sola alma: no se con-
sidera rebajado por dirigir su palabra á 
./'" . 
